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Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat edelleen
maltillisesti
Vuonna 2017 työterveyshuollon kustannukset olivat 815 miljoonaa euroa, 
mikä oli 1,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työterveyshuoltomenojen 
vuodesta 1995 lähtien jatkunut yhtäjaksoinen kasvu taittui vuonna 2014, 
josta lähtien työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet takavuosia 
selvästi maltillisemmin.
Ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset olivat 371 miljoonaa ja 
sairaanhoidon 444 miljoonaa euroa. Ehkäisevän työterveyshuollon 
kustannukset kasvoivat 4 %, sairaanhoidon menot sen sijaan pienenivät 
prosentin edellisvuodesta.
Kela maksoi työantajille työterveyshuollon korvauksina 350 miljoonaa 
euroa, mikä oli vajaa prosentti enemmän kuin vuonna 2016. 
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Sairaanhoitokäyntien määrä on vähentynyt 16,3 % 2010-
luvulla
Terveystarkastusten määrä on tällä vuosikymmenellä kasvanut viiden-
neksen. Sairaanhoitokäyntien määrä sen sijaan on vähentynyt 16,3 %. 
Painotus näyttää siirtyvän hoidosta ehkäisevään toimintaan. Vuonna 
2017 terveystarkastuksia tehtiin työterveyshuollossa 1,3 miljoo naa ja 
sairaanhoitokäyntejä 4,5 miljoonaa. Työpaikkaselvityksien tekemiseen 
käytettiin noin puoli miljoonaa tuntia ja mm. yksilön neuvontaa ja 
ohjauskäyntejä tehtiin miljoona. 
Laboratoriotutkimuksia tehtiin 6,3 miljoonaa ja kuvantamistoimenpiteitä 
reilu puoli miljoonaa. 















Työterveyshuollon piirissä lähes kaksi miljoonaa työntekijää 
Vuonna 2017 oli Kelan korvaaman työterveyshuollon piirissä 1,85 miljoo-
naa työntekijää, mikä oli 86,4 % palkansaajista. Kolme neljästä (74,4 %) 
työterveyshuollon piiriin kuuluvasta sai pääasialliset työterveyspalvelut 
yksityisistä lääkärikeskuksista. Terveyskeskuksista sai palvelut 16 % ja 
työnantajien omilta terveysasemilta 8 % työntekijöistä. 
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